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Impliciet is er altijd ruimte nodig.​[1]​
Deze uitspraak van Mieke Bal is een absolute waarheid. Het doel van deze scriptie is een beter inzicht creëren in de functionaliteit van ruimte binnen literaire historische jeugdromans. Een groot deel van deze functies is al tot uiting gekomen in een eerdere literatuurstudie rondom de functionaliteit van ruimte binnen literatuur. In deze scriptie wordt de algemene functionaliteit van ruimte binnen literatuur vergeleken met de functionaliteit binnen de historische roman en de historische jeugdroman aan de hand van een corpus dat bestaat uit vooral historische jeugdromans, en een aantal historische romans ter vergelijking. De verwachting is dat ruimte een steeds grotere rol en wellicht meerdere functies zal vervullen.
1	De historische roman
De vraag wat de functionaliteit van ruimte binnen het narratief van een historische jeugdroman is, is nog niet geheel een eenduidige vraag. Volgens het woordenboek is een roman een: ‘fictitious prose narrative of considerable length and complexity’.​[2]​ De roman is dus fictief. Dit gegeven lijkt in samenhang met de onderzoeksvraag nogal paradoxaal. Fictief spreekt ‘historie’ tegen, want men gaat ervan uit dat historie uit elementen bestaat die daadwerkelijk hebben geleefd danwel hebben plaatsgevonden. Sommigen beweren dat alle documentatie omtrent historie evengoed fictie is omdat het is opgetekend, en daarmee iemands persoonlijke interpretatie betreft. Dolozel weet aan te tonen dat dit probleem niet relevant is voor de onderzoeksvraag. ‘Historical reconstruction does not recreate the past in actuality, but in represented possibility’,​[3]​  waarmee wordt aangegeven dat historie niet persé de werkelijkheid weergeeft, maar dat het wel de mogelijke werkelijkheid weergeeft en men niet kan bepalen of historie feit of fictie is. Aangenomen kan worden dat zaken die bekend en aangenomen zijn zijnde historie, als historische elementen kunnen worden gezien. De historische roman wordt daarmee een narratief in proza van noemenswaardige lengte en complexiteit, dat historische elementen bevat. Naast ‘roman’ wordt ‘historische roman’ als volgt gedefinieerd: ‘Het genre waarbij de schrijver poogt het verleden voor de lezer te doen herleven, hetzij door historische personen ten tonele te voeren of historische gebeurtenissen te schilderen, hetzij door een gefantaseerd gebeuren te plaatsen in een verleden tijd’.​[4]​ Historische personen ten tonele voeren doet niet automatisch het verleden herleven. Men kan personages uit het verleden opvoeren buiten hun eigen tijd, en geen lezer zal de roman dan historisch noemen, ongeacht de eventuele historische informatie. Met het beschrijven van historische gebeurtenissen herleeft het verleden waarschijnlijk wel vrij snel, omdat dan niet alleen voorwerpen en beïnvloede personages de historie belichamen, maar ook de omgeving, de ruimte. Hiermee is overigens niet gezegd dat een historische omgeving een historische roman oplevert. Wanneer namelijk personages uit het heden zich in een historische omgeving bevinden is het nog maar de vraag of het verleden herleeft en men kan spreken van een historische roman. Een aantal romans zoeken behoorlijk de grenzen op. Thea Beckmans Kruistocht in spijkerbroek, plaatst protagonist Dolf middels tijdreizen in een historische omgeving, en is daarmee in feite in eerste instantie een futuristisch boek. In Kruistocht in spijkerbroek herleeft de historie omdat Dolf naar het verleden reist. De bemoeienissen van Dolf omtrent gebeurtenissen en personages in zijn nieuwe directe historische leefomgeving, geven wel eenzelfde beeld van historie als de historische roman en houden zich voornamelijk met historie bezig. Deze roman zet echter de 13e eeuwse historie direct af tegen een weinig futuristisch, maar toch minstens 20e eeuws wereldbeeld. Het belangrijkste element waardoor deze roman niet aangemerkt kan worden als historische roman is het fantastische element, namelijk het tijdreizen dat feitelijk een onmogelijkheid is. Ook Lubomir en Dolozel maken hier het onderscheid tussen de historische roman en andere fictie. ‘Historical worlds correspond to actual worlds. [..Other..] fiction may posit impossible worlds which violate the laws of the physical universe.​[5]​ (Keen, 122). Zonder dit onderscheid zou er geen verschil meer zijn tussen een fantasieroman en een historische roman. Het is daarom een belangrijk kenmerk van de historische roman dat Kruistocht in spijkerbroek buiten het genre laat vallen. Ook Simone van der Vlugts Schijndood ligt op de grens van het begrip ‘historische roman’. Niet door de fantastische elementen, maar doordat men het verleden leert kennen door middel van regressietherapie. Schijndood speelt vrijwel geheel in het verleden, en ook de personages in dit verleden zijn enkel die uit het verleden. Het op te lossen probleem echter: het wegnemen van nachtmerries over angst voor de dood, speelt wel in de 20e eeuw en blijft altijd de drijfveer voor het ploeteren door de gebeurtenissen in de middeleeuwen. Om deze reden - de lezer zoekt constant een oplossing voor het probleem uit het heden, en leest altijd met dit idee in het achterhoofd - is ook dit geen historische roman. Het verleden herleeft namelijk nooit echt helemaal, want protagonist Kris ligt in ons achterhoofd al die tijd op de bank van de therapeut in de 20e eeuw. Het narratief speelt daarmee ook niet in het verleden. De therapie fungeert als een raamvertelling. Een ander dilemma rond de bepaling van de historische roman, zijn romans over de Tweede Wereldoorlog. Men zou kunnen beargumenteren dat wanneer uit eerste hand ervaringen kunnen worden opgeschreven, het onderwerp daarmee te ver af staat van de historische roman. Strikt genomen past echter het gros van alle romans over de Tweede wereldoorlog wel binnen de geformuleerde definitie van de historische roman. Omdat dit niet relevant is voor de onderzoeksvraag, worden romans over de Tweede Wereldoorlog buiten beschouwing gelaten. 
2	Jeugdliteratuur
Jeugdliteratuur draagt het woord ‘literatuur’ in zich. Het is daarom aannemelijk dat jeugdliteratuur voldoet aan dezelfde criteria als andere literatuur, en daarnaast elementen specifiek voor jeugdigen in zich draagt. Met name gebaseerd op recensies lijkt dit niet zo te zijn. ‘Recensenten zijn (over jeugdliteratuur) minder enthousiast, wat vooral te herleiden is tot het meten op volwassen literatuur toegepaste literaire maatstaven. Men vergelijkt bijvoorbeeld Beckmans historische romans met die van Vestdijk en Hella Haasse. [...] Pluspunten worden juist bekritiseerd: clichématige woordkeuze, het missen van psychologische diepgang en informatiedosering‘.​[6]​ Om de pluspunten voor de jeugdliteratuur te ontdekken waarop Bekkering doelt, hoeft de kritiek enkel omgekeerd te worden, maar afgaande op de zojuist verworven definitie van historische roman: ‘narratief in proza van noemenswaardige lengte en complexiteit, waarin de auteur de historie doet herleven door zonder fantastische elementen het geheel in een historische setting te plaatsen en/of historische karakters ten tonele te voeren,’ hebben de recensenten, afgezien van hun commentaar op de informatiedosering, ten minste één valide punt. Het lijkt er op dat de historische jeugdroman zich niet laat vormen naar deze definitie. Bekkering verandert de clichématige woordkeus in een begrijpelijke vertelling, en het ontbreken van psychologische diepgang biedt voor veel meer mensen de mogelijkheid tot identificatie. Het commentaar op de informatiedosering is om te draaien naar een informatieve en leerzame inhoud, waardoor kinderen volgens Bosch onderzoek juist niet twijfelen aan de juistheid van de verstrekte informatie, maar waardoor het geloofwaardigheidsgehalte wordt verhoogd.​[7]​ Het eerdere door Bekkering aangehaalde punt lijkt trouwens helemaal niet toegespitst te zijn op jeugdliteratuur, maar meer van doen te hebben met alle historische romans. Opvallend is namelijk de uiting van Joosen over de historische roman. Hij zegt hierover: ‘In weinig andere genres [...] is het didactische potentieel van kennisoverdracht zo duidelijk aanwezig als in de historische roman’.​[8]​ Joosen heeft het hier niet specifiek over jeugdliteratuur, maar algemeen over de historische roman. Op dit punt lijkt de kritiek van de recensenten relevant te zijn voor zowel de historische roman, als de historische jeugdroman. Op deze manier veroordelen zij niet enkel jeugdliteratuur tot het bezitten van gebrek aan literariteit, maar ook andere historische romans, en is het nog maar de vraag hoe relevant de kritiek überhaubt is. Victor Hugo’s Klokkenluider van de Notre Dame bevat bijvoorbeeld een gigantische overvloed van informatie en beschrijvingen, en het is vrij onwaarschijnlijk dat een recensent dit geen literair werk zal noemen. 
De historische jeugdroman past in de definitie zoals die gaandeweg is ontstaan voor de historische roman: een narratief in proza van noemenswaardige lengte en complexiteit, dat historisch plausibele gebeurtenissen beschrijft die zich afspelen in de bijbehorende verleden tijd. Jeugdliteratuur draagt daarnaast ook het woord ‘literatuur’ in zich, maar lijkt niet aan dezelfde maatstaven onderworpen te kunnen worden, en niet binnen de definitie van ‘literatuur’ te passen. Bosch is er van overtuigd dat jeugliteratuur wel literatuur is. Hij twijfelt of auteurs van jeugdliteratuur die een literair werk produceren bewust bezig zijn met  doelstellingen, maar hij is er van overtuigd dat auteurs dat, al dan niet bewust, wel doelstellingen nastreven om literatuur te produceren. ‘[..Soorten..] doelstellingen die schrijvers van kinderboeken impliciet of expliciet nastreven [..zijn..]; pedagogisch-didactische, literaire, geschiedkundige, ethische en politieke doelstellingen.’​[9]​ Bosch bedeelt jeugdliteratuur hier wel literaire kwaliteiten toe, en volgens hem lijkt de literaire vaardigheid van de auteur beter tot zijn recht te komen naarmate er in het verhaal ruimte is voor innerlijke bespiegelingen van de hoofdpersonen en hij in staat is de geschiedenis een functionele rol te laten spelen in het denken en handelen van de personages’.​[10]​ Bosch wil hiermee zeggen dat de personages wel diepgang krijgen, maar dat dit gebeurt door middel van bespiegelingen van het personage binnen het narratief. Dit zorgt ervoor dat de lezer de logica van het personage kan volgen en zich ermee kan blijven identificeren. Na het weerleggen van het argument van de recencenten wat betreft informatiedosering, staat alleen de clichématige woordkeuze de literariteit van jeugdliteratuur in de weg. De belangrijkste redenen om onderscheid te maken tussen jeugdliteratuur en andere literatuur zijn volgens Bekkering de volgende: ‘Het (jeugdliteratuur) betreft een esthetische communicatie tussen volwassenen en kinderen, zij (jeugdliteratuur) toont primair de werkelijkheid onder een kinderlijk gezichtspunt en ze functioneert in de socialisatie van kinderen’.​[11]​ Bekkering haalt hier aan dat de doelgroep van jeugdliteratuur anders is. Dit is een relevant verschil en ook de woordkeus binnen deze vorm van literatuur wordt hiermee gerechtvaardigd. Hoewel Joosen een valide punt maakte door alle historische romans een didactische component toe te bedelen, heeft Bosch het, naast componenten die in alle literatuur van toepassing zijn, over een pedagogisch-didactische doelstelling. Wanneer deze doelstelling daadwerkelijk een kenmerk is van jeugdliteratuur, speelt de historische jeugdroman op dit vlak waarschijnlijk een grotere rol dan andere jeugdliteratuur. Dit, omdat er een wisselwerking kan optreden, niet alleen tussen verschillende culturen, maar ook kan er een wisselwerking optreden tussen verschillende tijden. De lezer kan de historie reflecteren op de eigen tijd. Bekkering noemt dit begrip ‘actuele relevantie’.​[12]​ De literaire historische jeugdroman kan nu als volgt omschreven worden: een narratief in proza van noemenswaardige lengte en complexiteit, dat historisch plausibele gebeurtenissen beschrijft vanuit een kinderlijk gezichtspunt, die zich afspelen in de bijbehorende verleden tijd, beschreven in een voor kinderen esthetisch verantwoorde communicatievorm, en pedagogisch-didactische, literaire, geschiedkundige, ethische, sociale en politieke doelstellingen in zich draagt. 
3	Ruimte en tijd
De vele interpretaties van de term ‘ruimte’ werkt verwarrend. Narratieve ruimte bestaat uit de verhaalwereld, die niet alleen de wereld behelst, maar alle ruimte die in het narratief voorkomt. De verhaalwereld is aan de ene kant opgebouwd uit absolute locaties, zoals bijvoorbeeld een bos of een stad of het luchtruim. Daartegenover staan dan de relatieve locaties. Relatieve locaties zijn te herkennen aan de eigenschap dat zij zich kunnen verplaatsen door de verhaalwereld wanneer zij worden gecombineerd met tijd. Onder relatieve locaties vallen alle objecten, die vanuit het object zelf in het narratief gezien kunnen worden als afsluitbare ruimte en die daarmee functioneren als absolute locatie. Hieronder vallen bijvoorbeeld voervoermiddelen zoals een auto of ruimteschip. Een afschermbaar deel van een locatie is hetgeen dat wordt aangeduid met de term ‘ruimte’. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kofferbak van de auto of een slaapkamer in een huis. Verder bevinden zich in de verhaalwereld nog objecten waarvanuit geen perspectief wordt getoond, en natuurlijk personages. 
Om ruimtelijke elementen in de verhaalwereld in te kunnen delen en te kunnen beschouwen, is het nodig op een aantal vlakken een onderscheid aan te brengen. Vooralsnog lijkt niemand ruimte op het gebied van fucties, van tijd te hebben gescheiden, hoewel dat een heel essentieel punt is. Het gaat immers om de functie van ruimte, en niet enkel om de functie van ruimte in combinatie met tijd. Er is een indeling mogelijk die niet gerelateerd hoeft te worden aan een tijdsverloop. Dit gaat op voor de voor- en achtergrond. Zonder tijd, zijn alle elementen die in een narratief voorkomen op dezelfde manier in te delen. De achtergrond bestaat uit absolute locaties. De voorgrond bestaat uit relatieve locaties, objecten en personages. Dit is onveranderlijk. Tijdsverloop, acties en gebeurtenissen hebben geen invloed op deze onderverdeling.
De onderverdeling van voor- en achtergrond is niet genoeg om duidelijk te krijgen welke functies ruimtelijke elementen kunnen vervullen. Hiervoor dient ruimte een onderverdeling te hebben die consistent blijft in een tijdverloop van de story time, de tijd die in het narratief verstrijkt. Het volgende onderscheid bestaat niet zonder tijd, en is daarmee afhankelijk van acties en gebeurtenissen binnen het narratief. Het is van belang om de actieve elementen van de passieve elementen te onderscheiden. Ludwig maakt hiervoor een onderscheid in impliciete en expliciete ruimtelijke elementen. Met de impliciete ruimtelijke elementen gebeurt tijdens de actie of gebeurtenis niets, terwijl met de expliciete elementen wel wat gebeurt. Absolute locaties, relatieve locaties en objecten kunnen binnen een bepaald tijdsverloop impliciet of expliciet voorkomen. Het is daarbij niet relevant of het een absolute locatie, een relatieve locatie of een object betreft. Wanneer zaken acteren of gehanteerd worden zijn ze expliciet. Absolute locaties waarvan sprake is, acteren niet zelf. Zij kunnen echter wel expliciet aanwezig zijn doordat zij onderhevig zijn aan een actie of gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een lawine die van een berg af stort, waarbij beide elementen onderdeel zijn van de locatie, maar ook wanneer een personage tegen een muur aanloopt, en er dus interactie is tussen meerdere elementen, is de genoemde muur expliciet aanwezig. Personages zijn ruimtelijke elementen die niet vaak impliciet voorkomen. Zelfs wanneer een personage niet acteert, maar wel aanwezig is, heeft het ontbreken van de actie van het personage doorgaans een doel. De lezer zal het niet-acteren van een personage sowieso interpreteren en daarmee is het als personage lastig om impliciet aanwezig te zijn. De mogelijkheid dat een personage impliciet voorkomt bestaat wel, en is van toepassing op het moment dat een verteller zich over het personage uitlaat buiten de story om.
Een tekst is te klein om een hele verhaalwereld te beschrijven en dus blijven er gaps in de tekst bestaan, die al dan niet opgevuld worden in de interpretatie van de lezer. Wanneer het jaar is vermeld waarin een narratief begint, is dit een tijdsindicatie. Dit kan voor de lezer tijdens het opbouwen van een verhaalwereld heel relevant zijn. De verhaalwereld begint voor de lezer als een groot zwart gat dat zal worden ingevuld. Wanneer een auteur een tijdsindicatie geeft, kan de lezer met relevante voorkennis al een groot deel van de verhaalwereld invullen. De lezer met voorkennis, kan zich een uitgebreider en daarmee wellicht genuanceerder en kritischer beeld vormen van de situatie in het narratief. Aangezien jeugdigen dikwijls minder voorkennis hebben, is het voor hen lastiger om door middel van een tijdsindicatie al een beeld van de verhaalwereld te vormen. Het is daarom aannemelijk dat het in jeugdliteratuur minder voor de hand liggend is de lezer te laten associëren door middel van een tijdsindicatie, en tijd buiten het narratief (actual time) enkel in te zetten om de lezer door middel van het narratief een eerste associatie te geven bij een bepaalde tijd.
De historische jeugdroman begint anders dan de historische roman. Waar bij de historische romans uit het corpus vrij snel wordt aangegeven waar en wanneer zich de roman zal afspelen, lijken de jeugdromans zich hier, zoals verwacht, totaal niet mee bezig te houden. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de auteur veronderstelt dat de jeugdige veronderstelde lezer gebrek aan kennis zou vertonen omtrent de plaats en tijd van de periode waarover is geschreven. In veel gevallen is de precieze tijd waarin het verhaal speelt zelfs enkel af te leiden uit specifieke gebeurtenissen in de geschiedenis. Zo speelt De Amulet van Simone van der Vlugt tussen 1630 en 1635. Er is in het narratief namelijk sprake van een overname van Würzburg door Zweden.​[13]​ Zweedse (Lutherse) troepen, drongen de Spaanse (katholieke) troepen van de keizer van Duitsland terug tot aan München, waardoor zij nagenoeg heel Duitsland onder controle hadden, tussen 1630 en 1635.​[14]​ Op eenzelfde manier kunnen we Mariken van Peter van Gestel dateren. Een nogal grove subjectieve datering vinden we al in de eerste zin van de tekst: ‘Lang geleden, toen de mensen zich niet vaak wasten, leefde er [...]’.​[15]​ Waarschijnlijk is Peter van Gestel er van uitgegaan dat zijn doelpubliek de voorbije tijd niet zou kunnen inschatten, want door het feit dat de hertog van Gelre door zijn zoon gevangen wordt gezet, is dit verhaal redelijk precies te dateren, daar dit voorval plaatsvond in 1465.​[16]​  Wat plaatsbepaling betreft, is Mariken een uitzondering binnen de historische jeugdroman. Dit is namelijk het enige boek uit het corpus dat, samen met de historische romans die niet specifiek voor de jeugd zijn geschreven, niet meteen midden in de actie valt, maar eerst, zoals vaker bij historische romans het geval is die niet voor de jeugd zijn geschreven, de verhaalwereld introduceert.   
Wanneer tijdens de introductie van de verhaalwereld plaatsen worden geïntroduceerd die corresponderen met plaatsen in de werkelijke wereld, zal ook hier de lezer met voorkennis de verhaalwereld uitgebreider invullen. De lezer zonder voorkennis zal meer parate kennis omtrent plaats en tijd opdoen uit het narratief. De roman, maar in meerdere mate de historische roman en de historische jeugdroman, vervullen hiermee een didactische functie.
De verhaalwereld is nooit af. Er blijven gaps. Keen weet het fenomeen van het vullen van gaps door de lezer treffend te beschrijven. ‘Realistic fiction asserts its reflection of the actual world, [...] but realistic narratives rely on the reader’s capacity to generate a sense of wholeness and actuality out of a finite set of references. [...] The reader’s consciousness of a gap between actual and fictional worlds is instigated by the existence of the imaginary.​[17]​ Hoewel de historische roman dus feitelijke informatie in zich draagt, wordt de verhaalwereld naast elementen uit het narratief ingevuld met referenties van de lezer, die enkel bestaan in het hoofd van de lezer. Alles wat de lezer niet invult, blijft een gap.
4	Personages
Zoals al vermeld, zijn personages een aparte groep ruimtelijke elementen. De lezer verwacht namelijk van een personage, dat het dezelfde reactiemogelijkheden heeft als de lezer, tenzij anders vermeld. Dit is ook de reden dat het niet-acteren van een personage toch een actie is. Daarbij komt nog dat doorgaans het meeste dat in een narratief staat beschreven, waarnemingen zijn van ten minste één personage.
Zoals Mieke Bal aangeeft, zijn drie zintuigen speciaal betrokken bij waarneming van ruimte: ‘het gezicht, het gehoor en het gevoel’​[18]​. Alle drie kunnen leiden tot presentatie van ruimte in een narratief. De presentatie heeft echter met andere zintuigen te maken. De tekst wordt gefocaliseerd door een personage of de verteller. Het gezicht, het gehoor en het gevoel van de personages bereikt nooit de lezer uit eerste hand, zelfs niet wanneer de tekst in tegenwoordige tijd wordt gefocaliseerd. Wanneer dus in de tekst door een personage verteld wordt wat hij ziet, is dit de focalisatie van een perspectief in retrospect. Het perspectief kwam eerst voor het personage en pas daarna wordt het perspectief gefocaliseerd voor de lezer.
Een schoolvoorbeeld van een begin van de historische jeugdroman is er geen waaruit je direct kunt  afleiden dat je met een historische roman van doen hebt. Zo begint De Guillotine van Simone van der Vlugt als volgt: ‘Het rumoer is vlakbij’.​[19]​ Het enige wat de lezer hieruit kan afleiden is dat er een verhaalwereld bestaat die ten minste één locatie behelst waar twee zaken van toepassing zijn. Ten eerste een rumoer, en ten tweede hetgeen vlakbij het rumoer. Naast het feit dat uit deze zin nog geen duidelijk beeld ontstaat van een verhaalwereld, is het relevant op te merken dat het rumoer, zo lang er nog geen bron van bekend is en het geluid niet is geïntepreteerd, een gegeven is dat zich manifesteert in de ruimte. Hoewel rumoer, zijnde een zintuiglijke waarneming, dus geen wezenlijk ruimtelijk element is, en altijd een ruimtelijk element als waarnemer nodig heeft, heeft het wel invloed op ruimtelijke elementen. Het is onbekend of hetgeen dat vlakbij het rumoer is, het ook heeft waargenomen. Vooralsnog heeft deze verhaalwereld dan ook slechts één al bepaald ruimtelijk element; de vooralsnog volledig ongespecificeerde locatie, maar hebben zintuiglijke waarnemingen en focalisatie veel invloed. 
Uit voorgaand voorbeeld blijkt dat de zintuiglijke waarnemingen horen en voelen ten opzichte van ‘zien’ ook nog een extra vertaalslag moeten maken. Feitelijk is dit niet het geval, omdat een personage fictief is. Toch redeneert de lezer wel op deze manier. Wanneer iets voor een personage enkel te horen of te voelen is, moet altijd in de zogenaamde hersenen van het personage een vertaalslag worden gemaakt naar het beeld dat daarbij hoort, voordat er conclusies aan een geluid of zintuiglijk gevoel worden verbonden en een passend perspecief wordt opgesteld. Pas daarna kan gefocaliseerd worden wat het personage zintuiglijk waarnam, wat het perspectief van het personage is, of kunnen beide worden gefocaliseerd. 
5	Functies van ruimte
Omdat alles opgebouwd is uit ruimte, is het aannemelijk dat ruimte meerdere functies kan vervullen binnen het narratief. Hoffmann beschrijft ruimte als element dat kan functioneren als symbool, als allegorie of associatiestimulus.​[20]​ Op het eerste gezicht lijkt dit een goede onderverdeling. De term ‘associatiestimulus’ is echter zo breed, dat men zou verwachten dat het geheel met een andere onderverdeling inzichtelijker wordt. Dit verergert waar het symbolische betekenissen betreft, aangezien daar veel meer associaties uit voortkomen, en het komt vaak voor dat alle genoemde functies gecombineerd voorkomen. Hoewel alle ruimtelijke elementen functioneren als associatiestimulus, functioneren ook andere elementen als zodanig. Op dat moment is onderscheid tussen de ruimtelijke elementen op het gebied van hun functioneren niet meer te maken. Ludwig en Van Boven in diens navolging, hebben een poging gewaagd om functies verder te kunnen onderscheiden. Zij lopen grotendeels parallel aan elkaar, doch niet geheel. 
Ludwig en Van Boven onderscheiden beiden op de eerste plaats de functie van de impliciete ruimte die een bijdrage levert aan sfeer van het narratief. Waar Van Boven de impliciete ruimte verwart met achtergrond, brengt Ludwig binnen deze functie van impliciete ruimte wel een onderscheid aan tussen voor- en achtergrond. In feite kan elk ruimtelijk element daarmee een bijdrage leveren aan de sfeer van het geheel. Door overeenkomsten of contrasten, versterkende of vervreemdende effecten binnen het narratief, wordt een sfeer opgeroepen. Hoewel het zeker tot de mogelijkheden behoort om met enkel impliciete ruimtelijke elementen een sfeer te creëren, is er binnen het corpus slechts één voorbeeld uit Peter van Gestels Mariken. ‘Lang geleden, toen de mensen zich niet vaak wasten, leefde er in een ommuurde stad een oude zonderling. [...] Samen met zijn geit woonde hij in een huisje van hout dat hij zelf had gebouwd’.​[21]​ De ruimtelijke elementen in deze alinea zijn: de ommuurde stad, de oude zonderling, de buren, de geit van de oude zonderling en het zelfgebouwde houten huis van de zonderling. De sfeer die vervolgens uit deze elementen onstaat is  een bedompte sfeer doordat het woord zonderling een negatieve connotatie heeft en een zelfgebouwd houten huis krakkemikkig klinkt. Dat staat feitelijk nergens, want wellicht was de zonderling wel heel goed in houten huizen bouwen. Wel speelt mee dat de zonderling oud is. Het woord ‘oud’ blijft dan nog actief in het geheugen en wordt toegepast op daarop volgende elementen. De geit als huisdier maakt de sfeer wat lichter, maar extra rommelig in combinatie met het zelfgebouwde houten huis. Ook alle expliciete elementen dragen bij aan de sfeer in het narratief. Het meest vaak komt een combinatie voor van alle ruimtelijke elementen in een narratief, die samen de sfeer creëren of dat het creëren van het sfeerbeeld een wisselwerking betreft tussen ruimtelijke elementen en de acties of gebeurtenissen. Deze eerste functie van ruimte luidt als volgt: ruimtelijke elementen kunnen een bijdrage leveren aan sfeer van het narratief. Wel dient rekening te worden gehouden met het feit, dat niet enkel ruimtelijke elementen bijdragen aan sfeer. In het voorbeeld uit Mariken is het meest sfeerbepalende element waarschijnlijk ‘dat de mensen zich niet vaak wasten’. 
Als tweede, herkennen Van Boven en Ludwig een ruimtelijk element dat de handeling in gang zet of bepaalt als functie van ruimte. Wanneer alles, locatie, object en personage, in een verhaalwereld onder de noemer ‘ruimte’ valt, en men tijd niet los ziet van ruimte, is dit een logische conclusie. Van Boven specificeert dit niet. Ludwig heeft deze functie echter gescheiden van een andere functie, waar het impliciete element de handeling in gang zet. Dat impliceert dat de eerste enkel expliciete elementen betrof, maar ook dat beide opties mogelijk zijn. Volgens Van Boven kent het narratief waarin het ruimtelijke element de handeling op gang zet of bepaalt, een uitvoerige ruimte-uitbeelding, wat erop wijst dat zij enkel over absolute locaties praat. Deze uitbeeldingen, en daarmee het in gang zetten van een handeling door een absolute locatie, zou vooral voorkomen in reisverhalen, Science Fictionverhalen en historische romans, waarbij de laatste in dit geval vooral interessant is. In alle historische romans uit het corpus, zijn het voornamelijk personages die de handelingen in gang zetten. Direct de handeling laten bepalen door een locatie gebeurt alleen in De slavenring. Hier rent protagonist Folkrad zo hard en lang mogelijk weg uit Pompeii om te ontkomen aan de uitbarsting van de Vesuvius.​[22]​ De vulkaan Vesuvius is een absolute locatie, maar is met zijn uitbarsting wel een expliciet element geworden. Hoewel er dus voorbeelden te vinden zijn waarbij een object of locatie de handeling direct bepaalt, is er wat voor te zeggen dat dit net zo vaak, of wellicht vaker, het geval zal zijn bij andere dan de genoemde genres, voornamelijk wanneer men te maken krijgt met bovennatuurlijke artefacten of, zoals in het voorbeeld, allesbepalende natuurverschijnselen. Te denken valt hierbij aan avonturenromans of fantasieromans. Doorgaans zijn deze elementen expliciet wanneer zij een handeling in gang zetten. Dat ook impliciete elementen handelingen in gang zetten, bewijzen voornamelijk personages, wanneer zij een deuropening doorgaan. Ze kunnen doorgaans niet door muren kunnen lopen en zullen daarom een deuropening moeten zoeken om zich tussen ruimten of locaties te kunnen verplaatsen. Deze functie van ruimte was al juist geformuleerd; een ruimtelijk element kan een handeling in gang zetten of bepalen. Hoewel alle ruimtelijke objecten deze functie kunnen uitoefenen, kan dat in alle gevallen slechts in samenhang met story time, omdat er anders geen sprake kan zijn van een handeling.
Een volgende functie is het ruimtelijk element dat een personage karakteriseert. Er wordt van uitgegaan dat enkel personages een karakter hebben, wat maakt dat alles met een karakter per definitie een personage is. Men kan hierover discussiëren, aangezien uitspraken over voedsel of wijn vaak beweren dat dit ook een karakter bezit. Wanneer echter op die manier alle ruimtelijke elementen meegenomen zouden worden, zou er geen duidelijk onderscheid meer zijn tussen sfeer en karakter. Hoewel de geraadpleegde literatuur geen uitsluitsel geeft, lijkt sfeer getypeerd te worden als gemoedstoestand , terwijl karakter een set van eigenschappen betreft. Daarom luidt hierbij de tweede fuctie van ruimte als volgt: ruimtelijke elementen kunnen een bijdrage leveren aan het karakter van een personage. In Juniper van Monica Furlong draagt de tuin van personage Juniper bij aan haar karakter. Protagoniste Leana focaliseert als volgt: ‘Opeens zag ik hoe Junipers tuin in elkaar zat. Ze had ongeveer een bunder land in de vorm van een wiel. Haar huis stond precies in het midden. De kruiden stonden keurig netjes in de segmenten van het wiel, omheind door heggetjes. In de binnenste segmenten van het wiel stonden de kleinere kruiden en de kruiden die Juniper het meest gebruikte. [...] Daarachter stonden de grotere planten. [...] Achter deze planten, aan de rand van het wiel, stonden een paar ruig uitziende planten. [...] Ze zagen er stoffig en niet erg aanlokkelijk uit’.​[23]​ Hoewel het lastig is enkel een conclusie te trekken uit ruimtelijke elementen, kan hier over Juniper wel gezegd worden dat zij zeer geordend te werk gaat. Op deze manier komt het vaak voor dat de directe leefomgeving wat zegt over het karakter van een personage. Uit ditzelfde boek komt een goed voorbeeld van een karakterisering van één personage door middel van een ander personage. ‘Greta met de littekens was de volgende die sprak. [...] Ik kende haar kinderen wel. Ze zagen er altijd angstig en uitgeput uit. [...] Ik keek naar de twee kinderen naast haar met hun sluwe, achterdochtige gezichten’.​[24]​ De kinderen van Greta karakteriseren hun moeder die hier opvliegend en aggressief wordt neergezet. In de historische jeugdromans uit het corpus valt het aantal karakteriserende objecten tegen. Het enige duidelijke karakteriserende object dat voorkomt is het zwaard in de steen uit Jaap ter Haars Koning Arthur. Merlijn lijkt in deze roman het zwaard in de steen zelf bedacht en uitgevoerd te hebben, wat laat zien dat hij slim en handig is. Het feit dat Merlijn enkel Arthur leert wat hij met het systeem moet doen, zonder uit te leggen hoe het systeem werkt, geeft aan dat Merlijn buiten slim en handig, ook heel doortrapt is. Dat er niet veel meer voorbeelden van karakteriserende objecten in historische jeugdromans te vinden zijn is opvallend. Het zou niet meer dan logisch zijn wanneer karakteriserende locaties ook een karakteriserende inhoud zouden hebben. Toch is dit bij historische jeugdromans niet het geval. De inhoud van de locaties is meer kenmerkend voor een personage en gericht op uiterlijke toebehoren, dan karakteriserend. Hoewel dit verschijnsel niet onderzocht is, is het wel te onderbouwen. In alle jeugdliteratuur is het belangrijk wanneer kinderen zich in de personages kunnen herkennen. Wanneer een personage veel eigen karaktertrekken toegeschreven krijgt, verschilt het karakter van het personage waarschijnlijk steeds meer met dat van de lezer. Wanneer een personage veel kenmerken om zich heen krijgt, krijgt de lezer een uitgebreider beeld van een personage. Met veel kenmerken en weinig karakter zijn de personages onderling voor de lezer duidelijk te herkennen en onderscheiden, maar kan de lezer zich toch ook inleven in de personages, die allemaal qua karakter dicht bij de lezer kunnen staan. Verder is het niet geheel onlogisch dat er in de historische roman geen karakteriserende objecten zijn te vinden. Het is namelijk lastig te bepalen hoe men in het dagelijks leven omging met objecten die geen eenduidige functie hadden. Van objecten die wel een duidelijke functie hadden, zal men zich zelfs niet snel afvragen of ze wellicht meerdere functies vervulden. Het is daarom onwaarschijnlijk dat objecten als persoonlijk object met een karakteriserende functie worden gezien. Dit effect wordt in de historische jeugdroman nog versterkt. Veel protagonisten zijn immers veel jonger dan in de gemiddelde historische roman. Objecten zonder eenduidige functie zullen bijvoorbeeld minder vaak voorkomen tussen objecten uit een vakgebied of een huishouden, maar des te meer tussen objecten die gebruikt werden als speelgoed. Ter bevestiging is het immers nu al vrij ondenkbaar dat men 60 jaar geleden nog dikwijls een varkensblaas als voetbal gebruikte.
Een ruimtelijk element kan dienen als een kenmerk. Het kan dienen als een kenmerk van een ander ruimtelijk element, of van een set ruimtelijke elementen. Deze functie van ruimte komt veelvuldig voor in literatuur uit het corpus. Wellicht heeft het feit dat in jeugdliteratuur de karakters minder diepgaand zijn, hiermee te maken. Het komt vaak voor dat de personages herkenbaar zijn door attributen, locaties waar zij zich ophouden en aan hen te relateren andere personages, en in mindere mate aan een eigen karakter. Het karakter van een personage blijkt vaker uit acties, dan uit een karakterbeschrijving. Vooral vroeg in het narratief, wanneer nog niet veel acties zijn uitgevoerd, zijn kenmerken daarom makkelijke herkenningspunten voor de lezer. Dit is vooral opvallend in Juniper. Hier heeft de auteur waarschijnlijk haar best moeten doen om Juniper niet als eng af te schilderen, terwijl een heel dorp haar als ‘eng’ en ‘heks’ ervaart. Monica Furlong laat Juniper als enige, in het door haar beschreven dorp, een gekleurde (rode) jurk dragen, ze heeft een goed verzorgd uitziende ezel, een wit huis en een goed verzorgde tuin. Hoewel Furlong protagoniste Leana laat focaliseren dat Juniper toverkunst beoefent, voor de duivel werkt, nooit naar de kerk gaat, dat iedereen bang voor haar is,​[25]​ et cetera, komt Juniper door haar kenmerken nooit als een echte bedreiging over. Ook zijn er kenmerken van personages, die niet zozeer een vervanging zijn van een karakter, maar op een andere manier van pas komen in het narratief, zoals Nina’s amulet in De amulet.​[26]​ Niet zozeer herkenbaar voor jeugdliteratuur, maar wel een wezenlijk onderdeel van deze functie van ruimte is dan nog het element dat een kenmerk is voor een set van ruimtelijke elementen. Dit komt onder andere voor in De slavenring, waar alle slaven van heer Lucius een ring om hun nek wordt gesmeed als kenmerk dat ze slaaf zijn en een bezit van heer Lucius.​[27]​ Dat objecten vaak een vaste locatie hebben en zodoende kenmerkend zijn voor die locatie en vice versa is volstrekt logisch en komt, niet alleen binnen jeugdliteratuur, veelvuldig voor. Een locatie of object dat wordt gekenmerkt door een personage, komt echter niet voor binnen het corpus. Dit doet vermoeden dat personages de meest dominante ruimtelijke elementen zijn en dat het voor de lezer meer relevant is dat de personages zijn te onderscheiden, dan objecten of locaties. 
Naast een kenmerk van andere ruimtelijke elemeneten, laat Van Boven het ruimtelijk element een kenmerk zijn van een motief. ​[28]​ Deze functie, in navolging van de ruimtetheorie van Mieke Bal, komt vaak voor in de literatuur uit het corpus. Een motief is echter geen tastbaar element, en dus is het ruimtelijke element dat kenmerk is van een motief, in feite een symbool; een betekenisdragend element waarbij de betekenis geen natuurlijke band heeft met de betekenis. Hoewel ervan uit kan worden gegaan dat jeugd minder op de hoogte is van bestaande symbolen dan volwassenen, wordt deze functie in jeugdliteratuur ook toegepast. Het is immers goed mogelijk de bij jeugdigen bekende symbolen te gebruiken of gaandeweg het narratief nieuwe te creëren. In De guillotine komt het voor dat het ruimtelijk element, in dit geval bewakerskleding (het symbool), staat voor de functie van bewaker (de betekenis). Omdat Nicolas in deze kleding niet herkend wordt als persoon, maar als bewaker, kan hij onstnappen uit Palais du Luxembourg.​[29]​ Het is relevant dat de lezer dit begrijpt omdat het anders vreemd is dat men hem zomaar uit de gevangenis laat weglopen. Toch gaat deze functie ook op voor motieven waar de jeugdige lezer zich wellicht minder bewust van hoeft te zijn tijdens het lezen. In Juniper blijkt dat de stoffige ruige planten die achterin de tuin staan en het minst onderhouden lijken, de meest giftige kruiden zijn.​[30]​ Die staan blijkbaar zo ver mogelijk van het huis verwijderd. Hier gaat de functie van ruimte exact op zoals Mieke Bal hem beschreef.​[31]​ Dit fragment heeft zelfs twee symbolische betekenissen. Binnen het huis is het veilig, en hoe verder naar buiten, hoe minder veilig het wordt. Binnen in huis is alles geordend, hoe verder van huis, hoe meer chaos.
Één ruimtelijk element kan dus een symbool zijn voor één symbolische betekenis, of voor meerdere symbolische betekenissen. Één ruimtelijk element kan, zoals ook bij kenmerken het geval was, symbool staan voor alle elementen in een set. Dit zou het geval zijn als elke brandstapel zou staan voor een heksverbranding, of elk huis veiligheid zou betekenen. Zulke situaties komen wel voor, maar de lezer wordt niet geacht zich hiervan bewust te zijn. Zo staat de kokarde van Sandrine in De guillotine symbool voor de revolutie, en staat iedere kokarde die in het narratief wordt gedragen, symbool voor de revolutie.​[32]​ Van Boven beschrijft nog een symbolische functie van ruimte. De diepere symbolische betekenis.​[33]​ Het voorbeeld dat zij hierbij geeft gaat over een tuin, die niet enkel meer de tuin is, maar tegelijk een symbool is voor een belangrijke beslissing. Afgaand op het voorbeeld lijkt het of Van Boven het met de vorige elementen die een symbolische betekenis hebben, het element dat symbool stond nooit heeft erkend als op zichzelf staand element met een eigen inhoud en betekenis, maar alleen heeft gezien als symbool. Ook zou het kunnen dat de elementen die een symbolische betekenis hadden, die betekenis projecteerden naar een ander fysiek element, en dat zij met diepere symbolische betekenis doelt op het kenmerk van een motief, wat in deze tekst al eerder is geïdentificeerd als symbool. Beide interpretaties van Van Bovens diepere symbolische betekenis zijn al aan bod geweest en feit is dat een ruimtelijk element kan fungeren als symbool.
De conclusie uit het leesverslag is dat ruimte drie functies heeft. Het draagt bij aan een sfeer, er wordt een gevoel opgeroepen. In combinatie met tijd kan ruimte handelingen op gang brengen. De combinatie tussen de eerste twee genoemde functies van ruimte creëert betekenis voor de lezer. Betekenis is erg breed, maar de functies van ruimte zoals beschreven door Ludwig, van Boven en eerdergenoemde Hoffmann, tonen aan dat er vormen zijn te onderscheiden in het creëren van betekenis. Omdat niet elke lezer alle mogelijke betekenissen mee zal nemen in zijn interpretatie, is het relevant dat ze onder deze ene functie van ruimte blijven vallen, maar dat er wel onderscheid wordt gemaakt. De verschillende vormen van betekenis toekennen zijn dan het herkennen van een ruimtelijk element als karaktereigenschap, als kenmerk, of als symbool. 
Een laatste door Ludwig genoemde functie van ruimte: het verhogen van geloofwaardigheid van het narratief, ​[34]​ was in eerste instantie bij het creëren van betekenis ingedeeld. Dat is te wijten aan het feit dat alle ruimtelijke elementen met een van de genoemde functies actief bijdragen aan de geloofwaardigheid van het narratief. Er zijn echter wellicht ruimtelijke elementen die geen van de eerdergenoemde functies vervullen, en ook zij dragen bij aan de geloofwaardigheid van een narratief. Alle ruimtelijke elementen maken een narratief meer of minder geloofwaardig. Het bijdragen aan geloofwaardigheid van het narratief is daarmee de vierde functie van een ruimtelijk element, en wel een die bewijst, dat alle ruimte in een narratief een functie heeft.
Volgens Joosen heeft elke historische roman een didactische functie. Hoewel met behulp van Bosch en bekkering is bepaald, dat de didactiek voornamelijk pedagogisch verantwoord dient te zijn, wil dat niet zeggen dat de ruimte in een narratief geen didactische functie heeft. Ruimtelijke elementen lijken zelfs een grote didactische functie te hebben, want het narratief laat de lezer zien hoe de ruimte werd gebruikt en de elementen functioneerden ten opzichte van elkaar in een historische periode.
Zoals al gezegd kan elk ruimtelijk element meerdere functies vervullen. Dat dit vaak gebeurt is zelfs wel waarschijnlijk, want een narratief wordt dan wel opgebouwd uit een lineaire tekst, maar de informatie wordt door de lezer met elkaar verweven, waardoor de associaties, betekenissen, en daarmee ook de functies van ruimtelijke elementen beïnvloed worden door de tekst en de lezer. Functies kunnen hierdoor worden bevestigd, worden ontkracht, of zelfs veranderen gaandeweg het narratief.
Functies van ruimte in de literaire historische jeugdroman zijn: 
- het bijdragen aan sfeer, 
- het bepalen of in gang zetten van een handeling, 
- het creëren van betekenis;
       een personage karakteriseren, 
       een element kenmerken,
       een element symboliseren,
- het bijdragen aan geloofwaardigheid,
- de didactiek verhogen.
Conclusie
De historische roman en de historische jeugdroman komen in definitie aardig overeen. Het doelpubliek lijkt inderdaad het voornaamste onderscheid te zijn. De literaire historische jeugdroman dient echter te voldoen aan andere, en wellicht meer criteria. De definitie wordt daardoor vrij uitgebreid, en de literaire historische jeugdroman is een narratief in proza van noemenswaardige lengte en complexiteit, dat historisch plausibele gebeurtenissen beschrijft vanuit een kinderlijk gezichtspunt, die zich afspelen in de bijbehorende verleden tijd, beschreven in een voor kinderen esthetisch verantwoorde communicatievorm, en pedagogisch-didactische, literaire, geschiedkundige, ethische, sociale en politieke doelstellingen in zich draagt. 
De vele gebruikersopties van de term ‘ruimte’ werkt verwarrend. Narratieve ruimte bestaat uit de verhaalwereld, die niet alleen de wereld behelst, maar alle ruimte die in het narratief voorkomt. De verhaalwereld is opgebouwd uit absolute (onverplaatsbare) en relatieve (verplaatsbare) locaties. Afschermbare locaties kunnen benoemd worden als zijnde een ruimte. Binnen het narratief is er een voor- en achtergrond. Beide zijn tijdloos. De locaties zijn altijd de achtergrond en objecten en personages de voorgrond. Binnen het narratief bestaan verder impliciete en expliciete ruimtelijke elementen. Het onderscheid bestaat niet zonder tijd en is daarmee afhankelijk van acties en gebeurtenissen binnen het narratief. Met de impliciete ruimtelijke elementen gebeurt tijdens de acties en gebeurtenis niets, terwijl met de expliciete elementen wel wat gebeurt. Een narratief is te klein om een hele verhaalwereld te beschrijven en dus blijven er gaps in het verhaal, die al dan niet opgevuld worden in de interpretatie van de lezer. Personages hebben een speciale status binnen een narratief, omdat de lezer ervan uitgaat dat hetgeen gefocaliseerd wordt, de juiste vertaling is van de zintuiglijke waarnemingen van het personage.
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